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Abstrak: Sistem E-Commerce salah satu contoh dari perkembangan 
perdagangan yang terjadi di Indonesia. Kegiatan E-Commerce memiliki arti yang 
luas dan mencangkup banyak kegiatan bisnis dengan menggunakan internet, 
sebagai contoh kegiatan jual-beli produk melalui internet. Akan tetapi karena 
banyaknya toko online yang beredar para pembeli menjadi kesulitan untuk 
mencari informasi produk yang dicari. Terdapat beberapa website yang sudah 
ada untuk pencarian informasi produk namun masih belum sesuai dalam 
menampilkan produk. Sehingga walaupun sudah tersedia website serupa namun 
hasil dari informasi produk yang tampilkan masih belum sesuai dengan keyword 
yang diinputkan atau keinginan pembeli. Pada penelitian ini, digunakan teknik 
scraping dan implementasi arsitektur REST API untuk melakukan pencarian 
produk online dari website E-Commerce sesuai dengan yang diinputkan. 
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stores that enter buyers, it becomes difficult to find information on the product you 
are looking for. Some of the websites that exist to search for product information 
are still not suitable for displaying products. Even though a similar website is 
available, the results of the information displayed are still not in accordance with 
the keywords entered or the wishes of the buyer. In this study, scraping techniques 
and implementation of the REST API architecture were used to search online 
products from the E-Commerce website as inputted. 
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Diketihui bahwa sampai tahun 2016 pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari setengah jumlah 
total penduduk [1]. Karena hampir berbagai kegiatan sehari-hari manusia, seperti komunikasi, pencarian informasi, 
hingga transaksi perdagangan menggunakan internet [2]. Sistem E-Commerce merupakan salah satu contoh dari 
perkembangan bisnis perdagangan di Indonesia. Kegiatan E-Commerce sendiri memiliki arti yang luas dan 
mencangkup banyak kegiatan bisnis dengan menggunakan internet. Contoh E-Commerce yang sudah ada saat ini 
adalah Shopee. Dalam E-Commerce terdapat berbagai kategori produk sehingga lebih mudah untuk mendapatkan 
informasi produk mulai dari spesifikasi produk, harga produk, hingga transaksi. Akan tetapi karena banyaknya 
toko online yang beredar para pembeli menjadi kesulitan untuk mencari informasi produk yang dicari. Secara 
pembeli harus mengunjungi setiap website E-Commerce satu per-satu secara manual. Itupun masih tidak menjamin 
produk yang ditampilkan sesuai dengan yang dicari [3]. Dengan permasalahan tersebut maka dibutuhkan aplikasi 
web untuk memudahkan pembeli dalam melakukan pencarian produk dan menampilkan informasi produk sesuai 
dengan keyword yang diinputkan. 
Sebelumnya Audrey Setiono, Silvia Rostianingsih, dan Anita Nathania Purbowo tahun 2018 telah melakukan 
penelitian untuk membantu pebisnis online melihat produk yang sedang laris dan menentukan produk yang sedang 
trend untuk dijual menggunakan Web Scraping. Dan hasil yang didapat berupa website yang dalam menampilkan 
data produk terlaris sesuai dengan yang ada di marketplace. Teknik web scraping atau yang lebih dikenal dengan 
screen scraping berfokus dalam mengambil informasi dari sebuah website secara otomatis [4]. Pada beberapa 
penelitian web scraping digunakan untuk menampilkan data yang duhasilkan dari hasil pencarian. Dengan 
implementasi web service, REST dapat menampilkan data yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Seperti pada 
penelitian yang dilakukan oleh Yan Watequlis Syaifudin, Arida Ferti Syafiandini, dan Hafizh Rizqi Prisadana pada 
ttahun 2018 dengan menerapkan web scraping pada sistem untuk menampilkan nama, gambar, harga, dan data 
rating produk menggunakan beberapa tools yaitu Yahoo API dan RESTful. API Yahoo service digunakan untuk 
mendapatkan data produk yang kemudian diolah sesuai dengan sistem yang dibangun. 
Terdapat website yang sudah ada untuk melakukan pencarian informasi produk namun masih belum sesuai 
dalam menampilkan produk. Sehingga walaupun sudah tersedia website namun hasil pencarian produk yang 
ditampilkan masih belum sesuai dengan keyword yang telah diinputkan.  
Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan sebuah tema yaitu “Perancangan Sistem Pencarian Informasi 
Produk Fashion Menggunakan Metode REST Pada Shopee” dengan penggunaan teknik scraping dan implementasi 
arsitektur REST API untuk melakukan pencarian produk online dari website E-Commerce sesuai dengan keyword 
yang telah diinputkan. REST API merupakan gaya arsitektual perangkat lunak yang didalamnya mendefinisikan 
aturan-aturan untuk membuat Web Service dan bersifat stateless. Stateless merupakan ketidakadaan sebuah state 
didalam sebuah aplikasi dimana server tidak menyimpan state terhadap kegiatan yang dilakukan oleh client dan 
infomasi yang diberikan harus detail beserta informasi otentikasi. Penggunaan API sendiri bertujuan agar bisa 
digunakan untuk berbagi data dengan aplikasi lain dengan mudah. Dengan konfigurasi yang mudah dipahami dan 
bersifat opensoure REST API sering digunakan untuk lebih memudahkan dalam mengambil data. Di dalam REST 
terdapat REST server yang menyediakan jalur untuk akses resource atau data dan REST client yang dapat 
melakukan akses resource untuk selanjutnya menampilkan atau menggunakan data atau bisa dikatakan 
menggunakan penerapan perpindahan antar state dimana state merupakan sebuah halaman web yang nantinya akan 
dipanggil oleh browser melalui link HTTP. 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu pembeli dalam mencari produk sesuai dengan 
yang diinputkan. Web Scraping nantinya akan digunakan untuk mencari informasi produk berdasarkan rating, 
jumlah like, dan harga produk. Sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih terstruktur dan sesuai dengan 
yang diinputkan pembeli. Dan REST API yang digunakan sebagai Web Service untuk mengakses data. 
 
2. METODOLOGI PENELITIAN 
 
Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data, yang mana data penelitian diperoleh dari Shopee, yang mana data yang 
akan digunakan adalah data berupa spesifikasi produk, rating, jumlah like, dan harga produk kemudian akan 
disimpan dalam database. Adapun langkah-langkah metodologi penelitian dijelasakn pada sub bab di bawah ini. 
 
2.1 Metode Pengumpulan Data 
 
Sebelum mengumpulkan data, diperlukan sebuah web service dan website kosong yang nantinya digunakan 
untuk menampung data atau informasi yang telah diambil. Serta membuat database yang nantinya digunakan untuk 
menyimpan data yang telah diambil dari website. Web service dibuat menggunakan Visual Studio Code (VSCode) 
yang digunakan sebagai perantara antara sistem dan database dari website. Setelah web service tersedia, baru bisa 
mengambil data dari website shopee. Data yang diambil berupa spesifikasi produk, rating, jumlah like, dan harga 
produk kemudian akan disimpan dalam database dan ditampilkan pada website yang telah dibuat sebelumnya. 
Dalam pengambilkan data akan menggunakan teknik web scraping dan implemetasi REST API. Web Scraping 
digunakan untuk mengumpulkan informasi dan REST API digunakan sebagai perantara antara sistem dan database 
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website yang akan dituju atau diambil informasinya. Dalam implementasi REST API akan menggunakan 4 method 
yaitu GET hak akses dari program atau sistem ke resource untuk mengambil informasi, POST untuk membuat 
resource baru, PUT untuk memperbarui resource, dan DELETE untuk menghapus resource. Untuk melakukan 
pengujian terhadap data untuk mencari informasi produk sesuai dengan keinginan yaitu dengan menggunakan 
postman. Hasil yang didapat dari pengujian berupa detail produk yang dicari. 
Adapun dataset yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 
 
Tabel 1. Data set penelitian 
No. Uji Coba 
Keyword 




Muncul informasi sepatu 
pria dan wanita dengan 
rentan harga 27000 – 99000  
Muncul informasi sepatu pria 
dan wanita dengan rentan 
harga 0 – 100000 
2 Kaos murah Muncul informasi kaos pria 
dan wanita dengan rentan 
harga 10999 – 39000  
Muncul informasi kaos pria 
dan wanita dengan rentan 
harga 0 – 100000  
3 Sandal 
murah 
Muncul informasi sandal pra 
dan wanita dengan rentan 
harga 29000 – 100000  
Muncul informasi sepatu pria 
dan wanita dengan rentan 




Muncul informasi baju 
olahraga pria dan wanita 
dengan rentang harga 19900 
– 100000  
Muncul informasi baju 
olahraga pria dan wanita 
dengan rentan harga 0 – 
100000 
5 Jam tangan 
murah 
Muncul informasi jam 
tangan pria dan wanita 
dengan rentan harga 60000 – 
99900  
Muncul informasi sepatu pria 
dan wanita dengan rentan 
harga 0 – 100000 
6 Hoodie 
murah 
Muncul informasi hoodie 
pria dan wanita dengan 
rentan harga 18400 – 84000  
Muncul informasi hoodie pria 
dan wanita dengan rentan 
harga 0 – 100000 
7 Jeans murah  Muncul informasi jeans pria 
dan wanita dengan rentan 
harga 17820 – 100000  
Muncul infrmasi jeans pria dan 
wanita dengan rentan harga 0 – 
100000 
8 Tas murah Muncul informasi tas pria 
dan wanita dengan rentan 
harga 47000-178350 
Muncul infromasi tas pria dan 
wanita dengan rentan harga 0-
100000 
9 Topi murah Muncul informasi topi pria 
dan wanita dengan rentan 
harga 15450-59000 
Muncul informasi topi pria dan 




Muncul informasi kacamata 
pria dan wanita dengan 
rentan harga 11600-61300 
Muncul informasi kacamata 




Muncul informasi dompet 
pria dan wanita dengan 
rentang harga 3300 – 69900  
Muncul informasi dompet pria 




Muncul informasi kalung 
pria dan wanita dengan 
rentan harga 25000 – 75000 
Muncul informasi kalung pria 




Muncul informasi gelang 
pria dan wanita dengan 
rentan harga 5358 – 67000 
Muncul informasi gelang pria 





Muncul informasi ikat 
pinggang pria dan wanita 
dengan rentang harga 18000 
– 99000  
Muncul informasi ikat 
pinggang pria dan wanita 
dengan rentan harga 0-100000 
15 Sepatu 
mahal 
Muncul informasi sepatu 
pria dan wanita dengan 
rentan harga 120000-199850 
Muncul informasi sepatu pria 
dan wanita dengan rentan 
harga 100000 – 200000  
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No. Uji Coba 
Keyword 
Informasi yang ditampilkan Informasi yang harusnya 
ditampilkan 
16 Kaos mahal Hanya muncul informasi 
kaos pria dengan rentang 
harga 100000-159000 
Muncul informasi sepatu pria 
dan wanita dengan rentan 
harga 100000 – 200000 
17 Sandal 
mahal 
Muncul informasi sandal 
pria dan wanita dengan 
rentan harga 100000-179000 
Muncul informasi sepatu pria 
dan wanita dengan rentan 




Muncul informasi baju 
olahraga pria dan wanita 
dengan rentan harga 100000-
197880 
Muncul informasi sepatu pria 
dan wanita dengan rentan 
harga 100000 – 200000 
19 Jam tangan 
mahal 
Muncul informasi jam 
tangan pria dan wanita 
dengan rentan harga 101000-
191520 
Muncul informasi sepatu pria 
dan wanita dengan rentan 
harga 100000 – 200000 
20 Hoodie 
mahal 
Muncul informasi hoodie 
pria dan wanita dengan 
rentan harga 100000 – 
195000  
Muncul informasi sepatu pria 
dan wanita dengan rentan 
harga 100000 – 200000 
21 Jeans mahal Muncul informasi jeans pria 
dan wanita dengan rentan 
harga 100000 – 179900 
Muncul informasi sepatu pria 
dan wanita dengan rentan 
harga 100000 – 200000 
22 Tas mahal Muncul informasi tas pria 
dan wanita dengan rentan 
harga 112000 – 194000  
Muncul informasi sepatu pria 
dan wanita dengan rentan 
harga 100000 – 200000 
23 Topi mahal Muncul informasi topi pria 
dan wanita dengan rentan 
harga 100000 – 157500 
Muncul informasi sepatu pria 
dan wanita dengan rentan 
harga 100000 – 200000 
24 Kacamata 
mahal 
Muncul informasi kacamata 
pria dan wanita dengan 
rentan harga 100000 – 
187500 
Muncul informasi sepatu pria 
dan wanita dengan rentan 
harga 100000 – 200000 
25 Dompet 
mahal 
Muncul informasi dompet 
pria dan wanita dengan 
rentan harga 115000 – 
191100 
Muncul informasi dompet pria 
dan wanita dengan rentan 
harga 100000 – 200000 
26 Kalung 
mahal 
Hanya muncul informasi 
kalung wanita dengan rentan 
harga 103000 – 185000 
Muncul informasi kalung pria 
dan wanita dengan rentan 
harga 100000 – 200000 
27 Gelang 
mahal 
Muncul informasi gelang 
pria dan wanita dengan 
rentan harga 100000 – 
200000 
Muncul informasi gelang pria 
dan wanita dengan rentan 




Muncul informasi ikat 
pinggang pria dan wanita 
dengan rentan harga 100000 
– 200000 
Muncul informasi ikat 
pinggang pria dan wanita 




Hanya muncul informasi 
sepatu wanita 




Hanya muncul informasi 
sandal wanita 
Hanya  muncul informasi 
sandal wanita 
31 Kaos wanita Hanya muncul informasi 
kaos wanita 





Hanya muncul informasi 
baju olahraga wanita 
Hanya muncul informasi baju 
olahraga wanita  
33 Jam tangan 
wanita 
Hanya muncul informasi jam 
tangan wanita 
Hanya muncul informasi jam 
tangan wanita  
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No. Uji Coba 
Keyword 




Hanya muncul informasi 
hoodie wanita 
Hanya muncul informasi 
hoodie wanita 
35 Jeans wanita Hanya muncul informasi 
jeans wanita 
Hanya muncul informasi jeans 
wanita 
36 Tas wanita Hanya muncul informasi tas 
wanita 
Hanya muncul informasi tas 
wanita 
37 Topi wanita Muncul informasi topi pria 
dan wanita 




Muncul informasi kacamata 
pria dan wanita 




Hanya muncul informasi 
dompet wanita 




Hanya muncul informasi 
kalung wanita 




Hanya muncul informasi 
gelang wanita 





Hanya muncul informasi ikat 
pinggang wanita 
Hanya muncul informasi ikat 
pinggang wanita 
43 Sepatu pria Hanya muncul informasi 
sepatu pria 
Hanya muncul informasi 
sepatu pria  
44 Sandal pria Hanya muncul informasi 
sandal pria 
Hanya muncul informasi 
sandal pria  
45 Kaos pria Muncul informasi kaos pria 
dan wanita 





Hanya muncul informasi 
baju olahraga pria 
Hanya muncul informasi baju 
olahraga pria  
47 Jam tangan 
pria 
Hanya muncul informasi jam 
tangan pria 
Hanya muncul informasi jam 
tangan pria  
48 Hoodie pria Muncul informasi hoodie 
pria dan wanita  
Hanya muncul informasi 
hoodie pria 
49 Jeans pria Hanya muncul informasi 
jeans pria 
Hanya muncul informasi jeans 
pria 
50 Tas pria Muncul informasi tas pria 
dan wanita 




2.2  Alur Perancangan Sistem 
 
Sistem yang akan dibangun dalam penelitian ini merupakan sebuah sistem yang memungkinkan user untuk 
mencari dan mendapatkan informasi produk sesuai dengan keinginan. Dengan cara melakukan request kepada 
sistem yang selanjutnya akan dikirim ke database melalui web service (REST API) yang telah dibuat dengan format 
JSON. Setelah request sampai di database maka request akan di proses dan mendapatkan respon. Respon dari 
database akan dikirim kembali kepada sistem melalui web service (REST API) dengan format yang telah diubah 
kembali. Data yang ada didalam database merupakan informasi yang telah diambil sebelumnya. Contoh data yang 
dikirim berupa spesifikasi produk, harga, rating, dan jumlah like.   
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Gambar 1. Alur Perancangan Sistem 
 
Penjelasan rinci terhadap tahapan alur perancangan sistem pada gambar 1 adalah sebagai berikut : 
a) Tahapan awal dalam pembuatan sistem yaitu dengan membuat web service menggunakan metode REST API 
sebagai perantara. REST API sendiri dibuat menggunakan Visual Studio Code dengan format JSON. Serta 
membuat database yang akan dihubungankan dengan web service. Database digunakan untuk menyimpan 
data yang telah diambil dari website.  
b) Setelah membuat web service kemudian membuat website kosong untuk menampilkan data yang telah 
diambil dan disimpan didalam database.    
c) Dalam mengambil data menggunakan teknik Web Scraping dan implementasi REST API dengan beberapa 
method antara lain GET, POST, PUT dan DELETE. GET berfungsi untuk mengambil data dari website yang 
dituju. POST berfungsi untuk membuat resource baru. PUT untuk memperbaruhi resource. Dan DELETE 
berfungsi untuk menghapus resource. Data yang akan diambil berupa spesifikasi, rating, jumlah like, dan 
harga produk.  
Data yang telah diambil akan disimpan didalam database dan ditampilkan pada website yang telah dibuat 
sebelumnya. 
  
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Rancangan Sistem 
 
Pada sistem terdapat proses scraping pada web yang dilakukan untuk mendapatkan data produk dengan 
menggunakan API dari website E-Commerce. Kemudian data tersebut akan ditampilan pada web yang telah dibuat 
sebelumnya. Berikut gambaran awal untuk proses scraping dengan menggunakan API pada sistem. 
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Gambar 2. Alur Dasar Jalannya Sistem 
 
Dalam proses scraping sistem menggunakan PHP untuk meminta API produk dan API detail produk. API 
produk digunakan saat melakukan cari produk dan balasan yang didapat berupa nama_produk, id_produk, dan 
id_pelapak. Sehingga dari balasan tersebut dapat menampilkan produk dari website E-Commerce. Data tersebut 
juga akan digunakan untuk mendapatkan detail produk. Namun selain data balasan dibutuhkan juga API detail 
produk untuk menampilkan detail dari produk yang sudah didapat.  
Selain untuk menampilkan produk dan detail produk, sistem juga menggunakan Regular Expression yang 
biasanya digunakan dalam penerapan web service untuk memanipulasi data. Regular Expression didukung oleh 
bahasa skrip PHP dan jenis yang digunakan merupakan PCRE (Perl-Compatible Regular Expression). Dengan 
menggunakan fungsi PHP preg_match() yang bertujuan untuk mendeteksi keyword dengan kata “murah” dan 
“mahal” saat melakukan pencarian produk. 
 
 
Gambar 3. Penggunaan Fungsi Regex 
 
Proses berjalannya scraping pada web merupalan satu kesatuan dengan pemanfaat API untuk menyatukan 
dua website yang berbeda. 
 
3.2 Implementasi API 
 
Penggunaan API pada aplikasi web ini bertujuan untuk mengambil data produk berdasarkan yang telah 
diinputkan sebelumnya. Pada sistem, pengambilan data dilakukan dengan cara me-request produk dengan 
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Dari request tersebut akan didapatkan balasan berupa JSON yang berisi data mentahan dari produk. 
 
 
Gambar 5. Contoh Balasan dari API 
 
Setelah mendapatkan data produk dan berhasil ditampilkan pada aplikasi web. Selanjutnya meminta detail 
produk dengan menggunakan API detail produk ditambah id_produk dan id_pelapak. Berikut contoh penggunaan 
API untuk meminta detail produk. 
 
 
Gambar 6. Request Detail Produk Menggunakan API 
 
Apabila request berhasil maka detail produk akan ditampilkan pada aplikasi web, begitu juga sebaliknya 
apabila request tidak berhasil maka tidak akan memuncul data.  
 
3.3 Hasil Penelitian 
 
Penelitian terkait proses scraping dilakukan menggunakan web PHP. Penelitian ini menghasilkan aplikasi 
web yang menampilkan produk sesuai dengan yang telah diinputkan.  
Hasil penelitian dapat dilihat dari data yang berhasil ditampilkan dan kemampuan REST API dalam menerima 
request untuk kemudian memberikan response dengan menampilkan keseluruhan data. Walaupun proses 
pengambilan data dibatasi, yaitu hanya boleh mengambil 50 data dari website Shopee. Berikut contoh saat detail 
produk berhasil diambil: 
 
 
Gambar 7. Tampilan Detail Produk 
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Gambar 8 .Tampilan Detail Produk 
 
Hasil yang ditampilkan dari proses REST API jika data yang di request sudah benar dan sesuai dengan data 
yang ada pada website Shopee. Maka response seperti gambar pada gambar 18 dan gambar 19 yang akan didapat, 
yaitu dalam bentuk JSON. 
 
3.4 Pengujian White Box 
 
Pengujian White Box merupakan pengujian dengan metode desain test case yang menggunakan struktur 
kendali dari desain prosedural yang berfokus pada alur program. Dengan alur program sebagai berikut: 
 
 
Gambar 91. Alur Program 
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3.4.1 Basis Path 
Metode basis path merupakan metode yang digunakan untuk mendefinisikan himpunan basis dari jalur 
eksekusi. Dengan kata lain test case yang dibuat akan mengeksekusi setiap statement yang ada pada program. 
 
a) Tranformasi ke Graph 
 
Gambar 10. Flow Graph 
 
Keterangan: 
A. Deklarasi variabel 
B. Function start-point &values input 
C. Kondisi 1 (tidak ada ketentuan harga) 
D. Kondisi 2 (harga murah) 
E. Kondisi 3 (harga mahal) 
F. Eksekusi kondisi 1 (harga > 100000 & harga <= 200000) 
G. Eksekusi kondisi 2 (harga > 0 & harga <= 100000) 
H. Eksekusi kondisi 3 (harga > 100000 & harga <= 200000)  
I. Output hasil pencarian produk & tampung data 
J. Output hasil detail produk 
K. Function end-point 
 
b) Hitung Cyclomatic Complexity 
Dari flow graph, maka dapat dihitung nilai cyclomatic complexity sebagai berikut: 
V(G) = E – N + 2P  (1) 
         = 12 – 11 + 2(1) 
         = 1 + 2 
         = 3 
Maka diperoleh nilai cyclomatic complexity yaitu 4. 
Keterangan:  
V(G) = Cyclomatic Complexity 
E = Edges (anak panah penghubung antar node) 
N = Node (titik atau jumlah kondisi) 
P = Jumlah graph 
 
c) Memilih jalur basis set 
Untuk menentukan jalur basis set, maka diperlukan graph matrix yang didapat dari jumlah node dan 
keterhubungan antar masing-masing node dengan menggunakan matrix. Hasil yang didapat dari graph matrix 
adalah diperoleh 6 basis set. 
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Gambar 11. Contoh Balasan dari API 
 
Setelah mendapatkan data produk dan berhasil ditampilkan pada aplikasi web. Selanjutnya meminta detail 
produk dengan menggunakan API detail produk ditambah id_produk dan id_pelapak. Berikut contoh penggunaan 
API untuk meminta detail produk. 
 
 
Gambar 12. Request Detail Produk Menggunakan API 
 
Apabila request berhasil maka detail produk akan ditampilkan pada aplikasi web, begitu juga sebaliknya 
apabila request tidak berhasil maka tidak akan memuncul data.  
 
 
3.5.  Uji Akurasi Keyword 
 
Uji akurasi keyword ditujukan untuk menguji tingakt kesesuaian keyword yang diinputkan pada search 
engine website terhadap informasi yang ditampilkan pada user. Dibawah ini adalah uji akurasi keyword dengan 
kata “murah” dan “mahal”. 
 
a) Uji coba dengan keyword “murah” 
Tabel  2. Pengujian akurasi keyword “Murah” 









Muncul informasi sepatu 
pria dan wanita dengan 
rentan harga 27000-99000 
Muncul informasi sepatu 
pria dan wanita dengan 




Muncul informasi kaos pria 
dan wanita dengan rentan 
harga 10999-39000 
Muncul informasi kaos pria 
dan wanita dengan rentan 




Muncul informasi sandal pra 
dan wanita dengan rentan 
harga 29000-100000 
Muncul informasi sepatu 
pria dan wanita dengan 





Muncul informasi baju 
olahraga pria dan wanita 
dengan rentang harga 19900-
100000 
Muncul informasi baju 
olahraga pria dan wanita 
dengan rentan harga 
 0 – 100000 
Sesuai 
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Informasi yang harusnya 
ditampilkan 
Hasil 
5 Jam tangan 
murah 
Muncul informasi jam 
tangan pria dan wanita 
dengan rentan harga 60000-
99900 
Muncul informasi sepatu 
pria dan wanita dengan 




Muncul informasi hoodie 
pria dan wanita dengan 
rentan harga 18400-84000 
Muncul informasi hoodie 
pria dan wanita dengan 




Muncul informasi jeans pria 
dan wanita dengan rentan 
harga 17820-100000 
Muncul infrmasi jeans pria 
dan wanita dengan rentan 
harga 0-100000 
Sesuai 
8 Tas murah Muncul informasi tas pria 
dan wanita dengan rentan 
harga 47000-178350 
Muncul infromasi tas pria 




9 Topi murah Muncul informasi topi pria 
dan wanita dengan rentan 
harga 15450-59000 
Muncul informasi topi pria 





Muncul informasi kacamata 
pria dan wanita dengan 
rentan harga 11600-61300 
Muncul informasi kacamata 
pria dan wanita dengan 




Muncul informasi dompet 
pria dan wanita dengan 
rentang harga 3300 – 69900  
Muncul informasi dompet 
pria dan wanita dengan 




Muncul informasi kalung 
pria dan wanita dengan 
rentan harga 25000 – 75000 
Muncul informasi kalung 
pria dan wanita dengan 




Muncul informasi gelang 
pria dan wanita dengan 
rentan harga 5358 – 67000 
Muncul informasi gelang 
pria dan wanita dengan 





Muncul informasi ikat 
pinggang pria dan wanita 
dengan rentang harga 18000 
– 99000  
Muncul informasi ikat 
pinggang pria dan wanita 






Akurasi keyword murah =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑗𝑖 𝑐𝑜𝑏𝑎
× 100% (2) 
 
   = 
13  
14
× 100% =  92,8% 
 
Berdasarkan uji coba diatas, akurasi untuk keyword kata ”murah” sebesar 92,8%. 
 
b. Uji coba dengan keyword “mahal” 
 
Tabel 3. Hasil uji coba keyword ”Mahal” 









Hanya muncul informasi 
sepatu wanita 





Hanya muncul informasi 
sandal wanita 





Hanya muncul informasi 
kaos wanita 






Hanya muncul informasi 
baju olahraga wanita 
Hanya muncul informasi 
baju olahraga wanita  
Sesuai  
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5 Jam tangan 
wanita 
Hanya muncul informasi 
jam tangan wanita 
Hanya muncul informasi 




Hanya muncul informasi 
hoodie wanita 





Hanya muncul informasi 
jeans wanita 
Hanya muncul informasi 
jeans wanita 
Sesuai  
8 Tas wanita Hanya muncul informasi 
tas wanita 





Muncul informasi topi pria 
dan wanita 







kacamata pria dan wanita 






Hanya muncul informasi 
dompet wanita 





Hanya muncul informasi 
kalung wanita 





Hanya muncul informasi 
gelang wanita 






Hanya muncul informasi 
ikat pinggang wanita 
Hanya muncul informasi 
ikat pinggang wanita 
Sesuai  
 
Akurasi keyword murah=  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑗𝑖 𝑐𝑜𝑏𝑎
× 100% (2) 
 
   = 
1312  
14
× 100% =  85,7% 
 




Setelah melakukan analisis, perancangan, dan implementasi web pada data Shopee dapat diperoleh 
kesimpulan bahwa REST API yang diterapkan pada penelitian ini berhasil mengintegrasi service antar website 
sehingga dapat menampilkan data keseluruhan dari data yang telah diambil dari web Shopee. Penelitian ini 
menghasilkan kesesuaian antara keyword yang diinptkan dengan informasi yang ditampilkan dengan akurasi 
sebesar 92,8% untuk keyword “murah” dan akurasi sebesar 85,7%. Dengan semakin tingginya kesesuaian 
infoirmasi yang ditampilkan sesuai dengan keyword yang diinputkan oleh user, maka semakin memudahkan user 
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